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CROSSROADS: HISTORIANS AND SCHOLARSHIP FOR AN UNCERTAIN WORLD
By Heather MacDougall, University of Waterloo
CHA Annual Meeting 
Réunion annuelle
de la SHC
Robocalls, repression in Syria, contested elections in Myanmar
and Russia, environmental issues like climate change and
radioactive fallout from the Fukushima reactor, and the ongoing
economic crisis in Europe are all contemporary events with deep
historical roots. When we meet for the 2012 Canadian Historical
Association annual meeting from May 28 to 30 this spring,
historians and their colleagues from other societies and associa-
tions will be presenting papers which analyze the past and
demonstrate its profound impact on the present. We will also be
discussing the many ways which our scholarship contributes to
current discourse and will debate future directions for our 
discipline in light of digitization in research and teaching. The
broad-ranging program for our annual meeting reflects the
many varieties of history and scholarship which characterize our
discipline and will be a wonderful opportunity to share new
insights, analytical tools and techniques and to meet old friends
and make new ones.
The conference begins and ends with two sessions which reflect
our commitment to public engagement. On Sunday May 27, an
evening gathering will focus on the use of First Nations’
genealogical records to study their history. This event is open to
the public and we encourage students and delegates to attend as
well. On May 30, the Active History Group is sponsoring an
afternoon and evening devoted to examining the question: “The
War of 1812: Whose War Was It Anyway?” Appealing to teachers,
local heritage activists and interested citizens, this mini-confer-
ence includes sessions on an augmented reality game about the
war, the film and heritage aspects of the bicentennial events,
religious perspectives on the war, and an evening round table.
The 2012 CHA Conference program reflects the many different
interests which historians pursue. As a result, specific themes are
evident in the daily programming. For example, Monday May 28
has sequential sessions on medieval and Early Modern history,
religion and its impact on various societies, women’s history,
state formation in Canadian history, indigenous history, and
aspects of heritage and commemoration. Tuesday focuses on
culture, education, human rights, journalism and books, and
displaced children. Wednesday’s sessions examine GIS mapping,
Francophone history, consumer history, rural/urban/environ-
mental history, military and international history, and feminist
and aboriginal activism.
In addition to the wealth of scholarship in each session, this 
conference also offers a variety of thought-provoking round
tables. Luke Clossey and Michel Ducharme will respond to
analyses of their prize-winning books while Wendy Mitchinson
will comment on assessments of her contribution to the history
of the body. The Political History Group is sponsoring a round
table on macro-theories of Canadian history while the Public
History Group and the Network in Canadian History and
Environment are presenting a discussion of the changing role of
nature at historic sites.
Public history and digital technology are also well-represented.
Round tables on career options in public history and the
Canadian Portuguese History Project, plus a two-part 
demonstration of a digital game focusing on the Quebec 
conference of 1864 highlight new opportunities for future 
historians. Graduate students and their mentors should also
plan to attend the round table “A Modest Proposal, No More
Plan B, Canadian Edition,” as well as Adam Chapnick’s presenta-
tion on how to prepare for the academic job market.
In keeping with the theme of the conference, the keynote
addresses on Monday and Tuesday will provide delegates with
insights about the development of the discipline. Andrée
Lévesque and Gail Cuthbert Brandt will examine forty years of
women’s history and its impact on teaching in Canada. On
Tuesday afternoon, Stephen Brier from the Graduate Center,
City University of New York, will talk about his experience as the
writer and producer of the path-breaking American Social
History Project, his role as the co-director of the New Media Lab,
and his current involvement in researching the impact of inter-
active technology on pedagogy. Both these addresses will pro-
vide much needed perspective on the role and place of history in
the past and present and offer suggestions for future directions.
The intellectual stimulation of all these session is complemented
by the social events occurring during the conference. The annual
general meeting will take place on Tuesday afternoon after Dr.
Brier’s keynote address and will be followed by the CHA-SHC
Awards ceremony. And finally, the presidential gala and
Cliopalooza will take place at Wilfrid Laurier University in 
Wilf ’s Pub.
The CHA conference offers a wonderful opportunity to visit
both campuses of the host universities because registration and
the book display will be located at Wilfrid Laurier University
while the sessions and round tables will take place at the
University of Waterloo. As the program which is now available at
cha-shc2012.uwaterloo.ca/ indicates, all of the sessions will be
located in the Mathematics and Computer Science building,
except for the Brier Keynote and the AGM which will take place
in Mathematics 3.
On behalf of the Program Committee, Roger Sarty, the Local
Arrangements Coordinator and his team, we are looking 
forward to seeing you all in Waterloo in May.
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Les appels automatisés, la répression en Syrie, les élections
contestées au Myanmar et en Russie, les questions
environnementales tels que les changements climatiques et les
retombées radioactives du réacteur Fukushima et la crise
économique actuelle en Europe sont tous des événements
contemporains qui ont des racines historiques profondes.
Lorsque nous nous rencontrerons à la réunion annuelle 2012 de
la Société historique du Canada du 28 à 30 mai ce printemps, les
historiens et collègues d’autres sociétés et associations
présenteront des communications qui analysent le passé et
démontrent son impact profond sur le présent. Nous
discuterons également la façon dont la recherche contribue au
discours actuel et traiterons des orientations futures de notre
discipline à la lumière de la numérisation dans la recherche et
l’enseignement.
Le colloque débute et se termine par la tenue deux séances qui
reflètent notre engagement à l’égard de la participation du
public. Il y aura une rencontre en soirée le dimanche 27 mai qui
portera sur l’utilisation des dossiers généalogiques des Premières
nations pour étudier leur histoire. Le public y est invité et nous
encourageons également les étudiants et les délégués à y assister.
Le 30 mai, le Groupe ActiveHistory  parraine un après-midi et
une soirée consacrée à l’examen de la question: « La guerre de
1812 : À qui appartenait cette guerre de toute façon ». Ce mini-
colloque qui suscitera l’intérêt d’enseignants, de militants du
patrimoine local et de citoyens, comportera des séances sur un
jeu de réalité augmentée sur la guerre, des aspects du cinéma et
du patrimoine des événements du bicentenaire, des perspectives
religieuses sur la guerre ainsi qu’une table ronde en soirée.
Le programme de la réunion annuelle 2012 de la SHC reflète les
nombreux intérêts différents des historiens. Par exemple, il y
aura des séances successives sur l’histoire médiévale et le début
de l’ère moderne, la religion et son impact sur les diverses
sociétés, l’histoire des femmes, la formation de l’État dans
l’histoire du Canada, l’histoire autochtone et de certains aspects
du patrimoine et de la commémoration le lundi 28 mai. Le
lendemain, l’accent sera sur la culture, l’éducation, les droits de
la personne, le journalisme et les livres et les enfants déplacés.
Les séances de mercredi examineront la cartographie SIG,
l’histoire francophone, l’histoire de la consommation, l’histoire
de l’environnement rural/urbain, l’histoire militaire et
internationale ainsi que l’activisme féministe et autochtone.
Ce colloque offre également une variété de tables rondes qui
donnent à réfléchir. Luc Clossey et Michel Ducharme
répondront aux analyses de leurs livres primés tandis que Wendy
Mitchinson commentera sur les évaluations de sa contribution à
l’histoire du corps. Le Groupe d’histoire politique parraine une
table ronde sur les macro-théories de l’histoire canadienne alors
que le Groupe d’histoire publique et Nouvelle initiative
canadienne en histoire de l’environnement offriront une
discussion sur le rôle changeant de la nature dans les sites
historiques.
L’histoire appliquée et la technologie numérique sont également
bien représentées. Des tables rondes sur les options de carrière
en histoire appliquée et le Projet d’histoire canadienne
portugaise, en plus d’une démonstration en deux parties d’un
jeu numérique portant sur la conférence du Québec de 1864,
soulignent les occasions nouvelles qui se présentent aux futurs
historiens. Les étudiants diplômés et leurs mentors devraient
également assister à la table ronde « Une modeste proposition,
pas de plan B, édition canadienne » ainsi qu’à la présentation
d’Adam Chapnick sur la préparation pour le marché du travail
académique.
En accord avec le thème du colloque, les discours liminaires de
lundi et de mardi offriront  un aperçu du développement de la
discipline aux délégués. Quarante ans de l’histoire des femmes et
son impact sur l’enseignement au Canada seront l’objet d’une
réflexion de la part d’Andrée Lévesque et Gail Cuthbert Brandt.
Quant à Stephen Brier du Graduate Center, City University of
New York, il parlera de son expérience en tant que scénariste et
réalisateur du projet innovateur American Social History
Project, son rôle de co-directeur de la New Media Lab et son
implication actuelle dans la recherche de l’impact de la
technologie interactive sur la pédagogie. Ces deux discours
donneront une perspective très utile sur le rôle et la place de
l’histoire dans le passé et le présent et ils offriront des
suggestions sur les orientations futures.
La stimulation intellectuelle de toutes ces séances sera
agrémentée par des activités sociales lors de la réunion annuelle.
L’assemblée générale annuelle aura lieu le mardi après-midi
après le discours du Dr Brier. Elle sera suivie par la cérémonie
des prix de la SHC-CHA. Enfin, le Gala du président et
Cliopalooza auront lieu au Pub Wilf à l’Université Wilfrid Laurier.
La réunion annuelle de la SHC est une merveilleuse occasion
pour visiter les deux campus des universités qui accueilleront les
congressistes. L’inscription et le salon du livre seront situés à
l’Université Wilfrid Laurier, alors que les séances et les tables
rondes auront lieu à l’Université de Waterloo. Comme le
programme l’indique (maintenant disponible au cha-
shc2012.uwaterloo.ca/), toutes les séances se dérouleront au
département des mathématiques et au département de
l’informatique, sauf pour le discours liminaire Brier et
l’assemblée générale annuelle qui se dérouleront à
Mathématique 3.
Au nom du Comité de la programmation, Roger Sarty, le coor-
donnateur des arrangements locaux et de son équipe, il nous fera
grand plaisir de vous accueillir à Waterloo en mai.
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